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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkankan pemahaman 
konsep aritmetika sosial melalui strategi Contextual Teaching and Learning 
dengan mengoptimalkan barang bekas sebagai media pembelajaran. Penelitian ini 
merupakan penelitian tindakan kelas yang bersifat kolaboratif antara peneliti dan 
guru matematika sebagai pemberi tindakan. Subjek penelitian yang dikenai 
tindakan adalah siswa kelas VII G SMP Negeri 2 Gondang yang berjumlah 32 
siswa, sedangkan objek penelitian adalah pemahaman konsep. Data dikumpulkan 
melalui metode observasi, catatan lapangan, tes dan dokumentasi. Teknik analisis 
data secara deskriptif kualitatif dengan metode alur. Hasil penelitian adalah 
adanya peningkatan pemahaman konsep aritmetika sosial yang dapat dilihat dari 
meningkatnya indikator pemahaman konsep yang meliputi: 1) kemampuan siswa 
membedakan contoh dan bukan contoh sebelum tindakan 6,3%,dan diakhir 
tindakan 28,1%, 2) kemampuan siswa dalam menerapkan media dalam materi 
sebelum tindakan 0%,dan diakhir tindakan 31,3%, 3) kemampuan siswa dalam 
memecahkan masalah berkenaan dengan konsep sebelum tindakan 9,4%,dan 
diakhir tindakan 81,3%, 4) kemampuan siswa mendefinisikan konsep atau 
menyatakan ulang suatu konsep sebelum tindakan 3,1%, dan diakhir tindakan 
18,8%. Kesimpulan penelitian ini adalah melalui strategi Contextual Teaching 
and Learning dengan pengoptimalan barang bekas sebagai media pembelajaran 
dapat meningkatkan pemahaman konsep aritmetika sosial.  
 
Kata kunci: Pemahaman Konsep, Strategi Contextual Teaching and Learning, 
Barang Bekas, Media Pembelajaran 
